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У статті розкрито теоретичні положення щодо гендерної освіти в аспекті формування гендерної 
свідомості, мислення і світогляду майбутніх фахівців-педагогів; обґрунтовується необхідність 
упровадження гендерної освіти в умовах педагогічного вищого навчального закладу; репрезентовано 
зміст, функції, завдання та основні напрями роботи Центру гендерної освіти, розкриваються 
особливості та досвід його діяльності в напрямі впровадження гендерних підходів у систему вищої 
освіти.  
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Вступ. Побудова демократичного 
суспільства вимагає створення в його межах 
умов для повноцінної самореалізації людей 
незалежно від їх соціального стану, 
національності, статі, що, зі свого боку, 
актуалізує питання пошуку оптимальних 
шляхів поширення ідей гуманного ставлення 
до людини як соціальної цінності, з 
урахуванням її психологічних і 
соціокультурних особливостей статі, тобто 
гендерних ознак (гендеру).  
Гендер розглядається в науці як один із 
базових компонентів соціальної структури 
суспільства, що разом з іншими соціально-
демографічними та культурними 
характеристиками (етнос, культурний рівень, 
вік та ін.) організовує соціальну систему, 
підтримуючи соціально-рольовий статус 
кожної особистості та визначаючи соціальні 
можливості людини в освіті, професійній 
діяльності, суспільному виробництві [1; 2; 3].  
Уряд України здійснив низку кроків щодо 
встановлення гендерної рівності в державі. 
Так, зокрема, 27 грудня 2006 року Кабінетом 
Міністрів України було прийнято постанову 
№1834 «Про затвердження Державної 
програми з утвердження гендерної рівності в 
українському суспільстві», у межах 
виконання якої затверджено наказ № 839 від 
10 вересня 2009 року «Про впровадження 
принципів гендерної рівності в освіту» [4].  
Окреслені в державних документах 
положення покликані сприяти встановленню 
гендерної справедливості, розширенню 
можливостей та прав представників різних 
статей, усуненню негативних статево-
рольових стереотипів, гендерної асиметрії в 
різних сферах діяльності, сексизму тощо. 
Зважаючи на значення гендеру й для 
індивідуального становлення та розвитку 
особистості, і для формування в індивіда 
можливостей щодо повноцінної участі в 
освітніх і соціальних процесах, до розробки 
гендерних проблем звернулися вчені різних 
наукових галузей: психологи, культурологи, 
соціологи, а також юристи, медики, 
соціальні педагоги та інші фахівці.  
Особливе місце гендерні дослідження посіли 
в педагогічній науці, зокрема питання 
соціальної рівності чоловіків і жінок, гендерної 
рівноваги та гендерної демократії висвітлені в 
наукових працях Т. Дороніної, І. Іванової, 
І. Кльоциної, В. Кравця, Т. Надвиничної, 
Л. Смоляр, О. Цокур, А. Фурмана, 
О. Шнирової, Л. Штильової та інших.  
На думку вчених, існуюча система освіти 
відтворює гендерні стереотипи та гендерні 
ролі, тому гендерна ідентичність індивіда 
активно конструюється саме в межах 
освітньої системи.  
Освіта не є гендерно нейтральною, 
оскільки різні її елементи по-різному 
впливають на представників різної статі, і 
часто гендерні стереотипи в повсякденній 
педагогічній практиці укорінюються 
внаслідок прихованих чи відкритих проявів 
статевої дискримінації [5; 6; 7]. Виходячи з 
цього, діяльність закладів освіти необхідно 
спрямовувати на пом‘якшення негативної дії 
гендерних стереотипів шляхом створення 
толерантних умов для формування 
особистості дитини, що частково стає 
можливим завдяки впровадженню в освітній 
процес гендерної педагогіки. 
Розуміємо гендерну педагогіку як 
сукупність освітніх підходів, спрямованих на 
створення комфортних умов у начально-
виховних закладах для соціалізації дітей, 
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допомогу підростаючому поколінню 
успішно підготуватись до самореалізації в 
суспільстві. Найбільш важливим шляхом 
розвитку гендерної педагогіки, на наш 
погляд, є збагачення гендерною 
проблематикою вищих закладів педагогічної 
освіти. Оскільки саме вища освіта, як один із 
найважливіших соціальних інститутів 
сучасного суспільства, виконує функції 
підготовки фахівців, які безпосередньо 
здійснюють передавання та поширення 
людських цінностей, норм, здобутків 
культури та науки від одного покоління до 
іншого, спроможна закласти основи для 
досягнення гендерної рівності в суспільстві.  
На необхідності врахування гендерного 
підходу при підготовці майбутніх учителів 
наголошено у роботах Н. Гендерник, 
С. Матюшкової, М. Поливянної, 
О. Шнирової, Л. Шолохової та інших учених. 
Аналіз їхніх досліджень переконує, що 
сучасній вищій освіті потрібна система 
науково-практичної допомоги викладачам і 
студентам щодо впровадження ідей гендерної 
рівності в навчально-виховний процес.  
Мета публікації – обґрунтування 
актуальності організації осередків гендерної 
освіти педагогічного вищого навчального 
закладу та з‘ясування їх завдань у сучасній 
вищій школі. 
Результати дослідження. Дієвим шляхом 
вирішення різноманітних проблем, 
пов‘язаних із збагаченням вищої педагогічної 
освіти питаннями гендерної проблематики, 
формування в майбутніх педагогів гендерної 
культури, є створення на базі вищих 
навчальних закладів гендерних центрів. 
Діяльність таких центрів має спрямовуватися 
на посилення гендерного аспекту в змісті 
соціально-гуманітарних дисциплін, 
активізацію виховних заходів, організацію 
науково-дослідної роботи з метою свідомого 
забезпечення засобами освіти рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, ліквідації всіх 
форм дискримінації, запобігання насильству в 
усіх сферах життя суспільства, протидії 
торгівлі людьми тощо. 
Орієнтовними завданнями гендерного 
центру мають бути: 
 накопичення інформаційних ресурсів 
із гендерної проблематики для учасників 
освітнього процесу; 
 створення можливості на місцевому 
рівні для поширення гендерних знань 
шляхом розробки та впровадження новітніх 
соціально-педагогічних, інформаційно-
просвітницьких та навчально-виховних 
технологій; 
 збільшення обізнаності студентської 
та учнівської молоді з гендерних питань та 
посилення в підготовці майбутніх фахівців 
гендерних підходів; 
 акумуляція, вдосконалення та 
розповсюдження відповідних гендерних 
підходів та методик з метою впливу на 
стратегію і тактику освітнього процесу 
навчальних закладів;  
 зосередження громадської уваги та 
уваги засобів масової інформації на 
гендерних питаннях за допомогою 
проведення інформаційної кампанії, 
розробки та розповсюдження соціальної 
реклами за підтримки соціальних служб. 
Напрями діяльності гендерного центру 
полягають у створенні освітньо-виховними 
засобами умов для забезпечення рівних прав 
і можливостей жінок і чоловіків, ліквідації 
всіх форм дискримінації, попередженні 
насильства, протидії торгівлі людьми 
шляхом: 
 підготовки та проведення досліджень 
із питань гендерного становлення 
особистості як елемента її соціалізації, 
гендерної нерівності та дискримінації в 
суспільстві, а також аналізу та узагальнення 
набутого дослідниками теоретичного та 
емпіричного матеріалу з цих питань; 
 організації студентського 
волонтерського руху задля надання 
соціально-педагогічної, психологічної, 
юридичної допомоги особам, які 
постраждали від дискримінації, насильства, 
торгівлі людьми;  
 проведення інформаційно-
роз‘яснювальної роботи з гендерних питань 
серед студентської молоді, педагогів вищих 
закладів освіти, учнів та вчителів, соціальних 
педагогів, соціальних працівників; 
 виготовлення інформаційних 
матеріалів з актуальних гендерних проблем 
сьогодення, підготовки соціальної реклами, 
проведення відповідних конкурсів серед 
студентської молоді; 
 підтримки громадських та державних 
просвітницьких гендерних ініціатив, 
співпраці з органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування, 
соціальними службами, закладами освіти, 
підприємствами, об‘єднаннями громадян, 
іншими установами та організаціями, 
експертами з питань рівних прав та 
можливостей, попередження насильства, 
протидії торгівлі людьми; 
 активізації науково-дослідницької 
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роботи студентів та викладачів з гендерних 
питань, участі в організації та проведенні 
студентських, інститутських, міських, 
всеукраїнських та міжнародних 
конференцій, конгресів, форумів, круглих 
столів, семінарів, конкурсів, зустрічей з 
питань гендеру, друкування монографій, 
наукових статей, підготовки навчальних 
посібників, щодо актуальних проблем 
процесу гендерної соціалізації особистості 
для студентів вищих навчальних закладів; 
 збагачення навчального процесу 
вищих закладів освіти відомостями щодо 
гендерних питань та посилення в підготовці 
майбутніх фахівців гендерних підходів. 
Як приклад організації діяльності 
гендерного центру можна навести 
практичний досвід функціонування Центру 
гендерної освіти на базі КЗ ―Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія‖.  
Зазначений Центр створено на базі кафедри 
соціальної педагогіки факультету педагогічної 
освіти у вересні 2009 р. за розпорядженням 
адміністрації академії відповідно до 
―Міжнародної Декларації про рівноправність 
жінок та чоловіків‖, прийнятої Комітетом 
міністрів 16 листопада 1988 року, Законів 
України ―Про попередження насильства в 
сім‘ї‖, ―Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків‖. Відповідно до 
статуту, Центр безпосередньо підпорядкований 
ректору академії та проректору з наукової 
роботи. 
Центр гендерної освіти є структурним 
науково-дослідним підрозділом академії, 
який забезпечує надання науково-практичної 
допомоги соціальним педагогам, учителям 
шкіл, викладачам та студентам вищих 
навчальних закладів щодо впровадження ідей 
гендерної рівноправності у навчально-
виховний процес шляхом імплементації 
гендерного аспекту до змісту соціально-
гуманітарних дисциплін, проведення 
виховних заходів, організації науково-
дослідної роботи стосовно забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 
ліквідації всіх форм дискримінації, 
запобігання насильству в усіх сферах життя 
суспільства, протидії торгівлі людьми тощо. 
Головні завдання Центру: 
 накопичення та опрацювання 
інформаційних ресурсів з гендерної 
проблематики для просвітницької роботи 
серед учасників освітнього процесу; 
 поширення гендерних знань шляхом 
розробки та впровадження новітніх 
соціально-педагогічних, інформаційно-
просвітницьких та навчально-виховних 
технологій; 
 підвищення рівня інформованості 
студентської та учнівської молоді з гендерних 
питань; 
 акумуляція, вдосконалення та 
розповсюдження відповідних ґендерних 
підходів та методик з метою впливу на 
спрямованість і зміст освітньо-виховного 
процесу в навчальних закладах; 
 зосередження громадської уваги та 
засобів масової інформації на гендерних 
питаннях шляхом проведення інформаційної 
кампанії, розробки та розповсюдження 
соціальної реклами за підтримки соціальних 
служб м. Харкова та Харківської області. 
Центр виконує такі основні функції: 
 розробляє силами викладачів і кураторів 
груп перспективні напрями та конкретні 
плани просвітницької та волонтерської 
діяльності; 
 забезпечує координацію й комплексне 
проведення наукових досліджень у співпраці 
з іншими науковими установами 
(організаціями), закладами освіти, 
соціальними службами тощо; 
 організовує впровадження наукових 
розробок в освітню практику навчально-
виховних закладів. 
У межах реалізації завдань діяльності 
гендерного центру на кафедрі соціальної 
педагогіки створено експозицію ―Гендерна 
освіта – шлях професійного зростання 
майбутнього соціального педагога‖; 
розробляються дипломні та курсові проекти 
на гендерну тематику; проводяться семінари, 
відкриті засідання, ―круглі столи‖ з 
гендерної тематики; розробляються й 
упроваджуються в процес підготовки 
майбутніх соціальних педагогів відповідні 
навчальні дисципліни, зокрема «Гендерна 
політика в Україні», «Методика гендерної 
світи», «Людина в сучасному соціумі», 
«Актуальні проблеми соціальної педагогіки» 
тощо. Викладачі та студенти активно беруть 
участь у Міжнародних та Всеукраїнських 
конференціях, круглих столах, семінарах з 
гендерної тематики.  
Таким чином, організація діяльності 
Центру гендерної освіти сприяє 
прищепленню гендерних цінностей, 
формуванню гендерного світогляду як 
викладачів, так і майбутніх учителів. 
Висновки. Узагальнений теоретичний 
огляд досліджуваної проблематики дозволяє 
констатувати актуальність організації 
осередків гендерної освіти педагогічного 
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вищого навчального закладу, діяльність яких 
дозволяє трансформувати освіту в напрямку 
толерантності та гуманізму. 
Перспективним напрямом подальшого 
дослідження є питання обґрунтування та 
розробки в межах діяльності центру 
спецкурсів вибіркової частини плану 
навчального процесу, мета яких полягатиме 
в забезпеченні майбутніх фахівців 
педагогічної сфери необхідними 
професійними знаннями і навичками для 
подальшого впровадження ідей гендерної 
гармонії та рівності. 
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Рассказова Ольга, Тарасенко Нелли 
ОПЫТ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ ГЕНДЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
В статье рассматриваются теоретические основы гендерного образования в аспекте формирования 
гендерного сознания, мышления и мировоззрения будущих профессионалов-педагогов; 
обосновывается необходимость усиления гендерного образования в условиях педагогического вуза; 
репрезентуются содержание, функции, задачи и основные направления работы Центра гендерного 
образования, раскрываются особенности и опыт его деятельности в направлении внедрения 
гендерных подходов в систему высшего образования.  
Ключевые слова: гендер, гендерное образование, гендерная педагогика, высшее учебное заведение, 
гендерный центр. 
 
Rasskazova Olga, Tarasenko Nelli 
EXPERIENCES OF GENDER EDUCATIONAL CENTERS OF PEDAGOGICAL 
INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 
The article discussed the theoretical basics of gender education in aspect of formation of gender 
conscience, thinking and worldview of future professional teachers; it was justified the necessity of gender 
education strengthening in conditions of pedagogical universities; content, functions, objectives and main 
directions of Gender Education Center activity were represented, special features and experience its function 
towards gender approaches entrenchment in higher education system. 
Key words: gender, gender education, gender pedagogic, Institution of Higher Education, gender center. 
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